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Yang baik dijadikan teladan;
Yang buruk di jadikan s€!'C'f?adan
- Pepatah Melayu
SaneIljak Malaysia mencapai kemerdekaan 33 tahtm yang
silam banyak perkara yang sepatutnya berlaku telah tidak berl aku ,
dan' banyak per.cara yang tidak sepatutnya berlaku telah berlaku.
p€!'ri;)angman insan dad segi aqliah, rohaniah, tidak seiring
sejalan dengan pembangunan fizikal. PEI1i:>anglIDanmasyarakat
berbudi yang memptmyaihati nurani daI am alam keliling yang sihat
serta jiran tetangga yang penyanyang telah diabaikan. Has~lnya
rrasyarakat pincang, masyarakat kebendaan, rrasyarakat tamak dan
hal oba, nasyarakat yang menuju ke arah jalan Midas. Sebaiiknya,
negara telah melahirkan ratusan ribu ahli masyarakat penagih
dadah, penjenayah, kutu anb\ID, dan tidak kurang juga ratusan ri.bu
rranusia yang tidak berrroral, tidak berbudi, rranusia yang
disel ubungi oleh maksiat dan jenayah, dad VIP hinggalah kepada
kutu eri:>lm. Tidak hairanlah jika sekarang telah wujud satu
gotongan penjenayah yang digelar "penjenayah kelas atasan".
Dimana silapnya?
Mungkin satu kesilapan yang besar ialah apabila kita
mengejar pemban9Unan fizikal secara mendadak, secara tidak
langsung kita telah terlupa kepada penbangtman dad aspek lain.
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Dalam kita gairah berlumba-lumba dengan bangsa lain dalam negara
sendiri dan dengan bangsa lain dalam negara lain untuk mengejar
penbmgunan fizikal, kita telah mengabaikan pembangunan rohaniah,
alam keliling, hati nurani, dan pembangtmaIlaqliah (mmtal and
intellectual developrent) tidak juga sanpai ke tahap yang kita
harapkan.
Dimana silapnya?
Hungkin kesilapan itu terletak di· atas .tiga pihak:
pemerintah, guru dan ibubapa. pendeknya, kesi lapan i tu te,r 1etak
di atas nasyarakat Malaysia selurulmya. Yang sedihnya, tiap-tiap
satu kmpulan itu meletakkan kesilapan ftu pada yang. lain; Guru
menyalahkan ibubapa kerana salah asuhan, ibubapa menyalahkan guru
kerana kurang ajaran, guru dan ibubapa menyalahkan pemerintah
kerana dasar dan undanq-undanc yang tidak menentu dan pemerintah
menyalahkan guru dan ibubapa kerana tidak bertanggungjawab dan
tidak bekerjasama.
Adalah lebih baik daripada kita menyalahkan mana-mana
pihak, kita gabung dan satukan tenaga antara perrerintah, guru dan
ibubapa untuk mencari penyelesaian kepada banyak masalah yang
dihadapi oleh masyarakat supaya pembanqunan negara dapat
diseintlangkan. Dengan lain-lain perkataan, konsep ''Malaysia
Incorporated" boleh dipakai dalam b1dang pendidikan.
4Lentur rebunq sebe1 im menjadi bu1uh
- Pepatab Melayu
Dalam proses pembentukan seorang kanak-kanak dari
seorang bayi kepada seorang manusia yang dewasa, kita dapat i ada
sekurang-kurangnya lima pihak yang terlibat secara langstmg;
1. IbJbapa
Ada1ah menjacli tanggungjawab ibubapa sepenuhnya unt.uk
membela, mendidik, mengasuh, mengajar anak-anak dad mula anak
itu dilahirkan hinggalah ia sarrpai ke tm.lr masuk.sekolah (1-6
tahun) . Peranan itu juga boleh dimainkan oleh ahl i keluarga
lain, seperti datuk nenek, .adi.k beradak , sanak saudara , yang
turut sarna mernbantu membela, mengasuh dan mendidik seorang
kanak-kanak . Dalam masyarakat rooden bandar, orang gaji dan
pengasuh juga memainkan peranan yang penting dal am mendidik
kanak-kanak .
2. Pemerintah
Adalah menjadi tanggtmgjawab pemerlntah atau kerajaan
unt.uk menyecliakan dasar dan prasarana yang mencukupr bagi
pernbentukan sebuah masyarakat yang berpendi dikan , berakhl ak dan
berbu::li, disarrping menyediakan kerrudahan tambahan dan saJll>ingan
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untuk membawa satu-satu masyarakat itu kepada satu tahap yang
lebih cemerlang.
Tidaklah mencukupi bagi kerajaan untuk meI\i'ediakan
sekolah dan guru sahaja. Untuk merrbentuk sebuah masyarakat
nu:ia-rmdi yang baik, ianya memer Iukan suatu rangkaian dasar dan
karu:Jahan yang lengkap dan senpurna, yang boleh menjadi suatu
sistem yang kukuh. Ini, termasukl ah dasar penclidikan, dasar
kesihatan, dasar pengangkutan, dasar belia, dasar tenaga rranusia
dan dasar kebudayaan dan sebagainya, dan ~iap-tiap dasar itu




Guru memainkan peranan yang penting dal am mendidik dan
anak-anak. Adalah menjadi tugas dan tanggungjawab guru
tDltuk sana-sarna mernbentuk seorang kanak-kanak supaya ia dapat
menjadi insan yang sarpurna, insan kami I.
Memandangkan bahawa seorang kanak-kanak i tu ITlEIT'PUI1yai
latarbelakang dan cara hidup yang berlainan antara satu sarna
lain, dan tiap-tiap seorang kanak-kanak itu rnertpUl1yai kelebihan
dan kekurangan, naka adalah menjadi tugas guru sebagai pendidik
tDltuk menarrpung kekurangan yang ada pada seorang nurid. Mungkin
ada nurid yang cerdik tetapi berakhlak rendah dan tidak berbudi,
InIlka tugas guru dalam hal ini ial ah memasukkan unsur-unsur budi.
dan akhlak dalam jiwa kanak-kanak i tu.
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4. Persatuan ibubapa dan guru
Dalam sebuah negara yang Inel'l'ptmyai latar belakang sosio
ekoncmi yang berbeza antara satu kaum dengan kaum yang lain,
antara bandar dengan desa, antara kaya dengan miskin, antara
ibubapa yang berpendidikan dengan ibubapa yang buta huruf, maka
akan wujudl ah ketidaksarrarataan antara rrurid dalam sebuah darjah
atau sekolah. Ketidaksamarataan ini pula akan membawa kepada
ketidakadilan.
Unt:t;k rnenarrpung kekurangan yang ada pada sesetengah
pibak, treka persatuan ibubapa dan guru sebagai suatu badan
hendaklah me.mainkan peranan yang penting dalam rnenghapuskan
ketidaksamarataan yang wujud untuk membawa kepada keadilan.
Walaupun PIBG merupakan sebuah badan sukarela, narm.m
tugas dan tanggunqjawab untuk meni:lantu sekolah memba~ ke tahap
kecenerlangan adalah terletak pada PIBG dan sekolah i tu sendiri
sebagai sebuah institusi pendidikan.
5. Masyarakat
Tidak dapat dinafikan bahawa rrasyarakat pada
keseluruhannya boleh rnerrainkan peranan yang penting dalam
mencorak dan roowamakan dasar pendidikan dan lain-lain dasar
negara, serta membetulkan mana yang tidak betul melalui
berbagai-bagai cara. Kepentingan awam se l al unya dicorakkan
melalui pendapat dalam akhbar dan media massa, kurpulan desak,
parti politik, persatuan dan pertuOOhan sukarela.
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Masyarakat selalunya mengambil herat dalam hal
pendidikan, dan ini boleh dilihat dari tulisan dalam akhbar,
ulasan dalam radio dan televisyen, suara lantang dal am
perhiITpunan parti -parti pol i tik, dan tidak kurang jug? suara
sumbang dari pihak-pihak tertentu. Masyarakat mengambil herat
dalam hal pendidikan kerana rrereka yang menjadi ahli rrasyarakat
i tu adalah terdiri dati ibubapa sendiri, dan rrereka tnE!1'l'unyai
kepentingan secara langsung kerana mereka ada anak-anak di
sekolah.
r
Rajah 2.1 rrenggarrbarkan hubungan antara ibubapa, guru,
PIBG, pemerintah dan masyarakat seluruhnya, dalam satu bentuk
pokok yang mencorakkan seorang kanak-kanak.
Adalah diingatkan bahawa tiap-tiap satu kumpulan itu
merrainkan peranan rrasing-rnasing disaJ1l)ing merrainkan peranan
bersama. lni hermakna bahawa kita hendaklah membez~an eli antara
tanggunqjawab guru sebagai guru dan tanggungjawah guru sebagai
ahli PlOO. Janganlah hendaknya wujud salah-sangka eli kalangan
pentadbir sekolah bahawa semia tugas di l uar bilik darjah adalah
tugas PIBG. Tiap-tiap pihak mempunyai tugas rnasing-rnasing, dan
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~ PIBG DJ§iASA INI
Pada t.ahun 1973, kerajaan telah meluluskan satu dasar
U11.In dirrana semua sekolah hendaklah rnerrpunyai sebuah persatuan
yang dinarrakan Persatuan Ibubapa-Guru.





diwartakan dalam Warta Kerajaan, dirrana Jadual Kedua Kaedah i tu
telah IllE!ST'()eruntukkanModel Perlemba.gaan PlOO, yang mana ianya
harus diikuti 01eh PIOOdengan pindaan yang sesuai.
Beberapa persoalan telah timbul akibat dari pen~
PIOO di sarua sekolah, sarra ada ianya rrengikat rrana-mana ibu bapa
yang menjadi ahli, jawatankuasanya, sekolah, dan persatuan itu
sendiri.
Ada dua jawapan kepada persoalan ini: Ya dan tidak.
sesecrens ibu atau bapa yang tidak nahu rrenjadi ahli tidak boleh
dipaksa menjadi ahli. Kaedah D(l) hanya menganggap dan rrenyifat
ibubapa itu sebagai ahl i . la tidak diwajibkan rrenjadi ahli.
Walaubagaimanapun, apabila seorang ibu atau bapa telah
menjadi ahli, dan dipilih sebagai ahli jawatankuasa, maka ia
secara bersendirian dan secara bersama wajib rrsratuhl kehendak
Perlerbagaan PIOO. Sekiranya ia telah melanggar mana-mana
peruntukan dalam perlerrbagaan, maka ia boleh diarrbil tindakan
undanq-undang dan didakwa di mahkamah. Urrparranya, mana-mana ahli




kewangan, maka ia bol eh di tuduh dibawah Kamm Kesiksaaan kerana
pecah arnmah jenayah, salahrnilik jenayah, dan lain-lain
kesal ahan jenayah seperti rasuah dan sebagainya.
Perlembagaan PIBG adalah undang-unciang,
unciang-undang, ianya perlu dipatuhi oleh senua.
dan sebagai
ahl i dan ahl i
jawatankuasa, secara individu dan kolektif. Mana-mana ahli yang
tidak berpuashati dalam mana tindakan jawatankuasa boleh rnertbawa
perkara itu kepada Mesyuarat Agung Luarbiasa atau kepada
Pendaftar I iai tu pengarah Pendidikan Negeri.
Selain dari itu, tiap-tiap orang ahl i jawatankuasa
he!ldaklah mengetahui, InE!Tlahami dan' menghayati . tugas dan
tanggungjawab nasing-masing, terutama sekali pemegang jawatan
utama, seperti Yang diPertua, Naib Yang diPertua, Setiausaha dan
Bendahari sebagaimana yang dipenmtukkan dal am Kaedah D2(3) dan
(4). Apa yang tersurat hanyalah beberapa peruntukan yang wajib.
Ada banyak lagi yang tidak tersurat tetapi tersirat, yang perlu
dilakukan oleh ahli jawatankuasa derni kepentingan anak-anak
mereka.
Perlu juga disebutkan bahawa orang yang paling penting
sekaU dalam sesebuah PIBG ialah Guru Besar atau Pengetua. Guru
Besar atau pengetua adalah nadi kepada sekolah itu dan PIBGnya.
Maju mundurnya sesebuah sekolah itu adalah terletak pada
pemiJTpinnya. Guru Besar sebagai orang profesional yang
berkhidmat sepenuh masa adalah bertanggungjawab sepenuhnya kepada
sekolah, Kanenterian dan negara. Begitu juga dengan para guru.
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Mereka harus l ah rrembantu Guru Besar dalam sanua kegiatan sekolah
dani kernajuan sekolah i tu.
Ibubapa yang menjadi ahli PIBG dan Jawatank~a PIBG
hanyal ah berkhi dmat secara sukarel a dan tidak sepenuh masa.
Walaubagaimanaptm, jika ahli itu telah. sanggup menerima
perlantikan dalam jawatankuasa PIBG rraka rrereka hendaklah memberi
sepenuh khidmat dan bakti secara jujur dan ikhlas kepada PIBG.
Maju mundurnya anak-anak kita dalam pelajaran dan
pendidikan rrereka adal ah ter 1etak di, atas bahu ki ta sanua-








Takut kerana sal ah
Pepatah Melayu
Hingga kini belum ada kajian mendalam dibuat roengenai
prestasi pelajar pada keseluruhannya sarra ada PlOO yang aktif
boleh rrembantu sesebuah sekolah dalam menyediakan bekalan pelajar
yang ramai untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih
tinggi. Sebal iknya , tidak juga ada kajian dibuat untuk
menentukan sarna ada sekolah yang IT'Iefli>unyairamai mund yang gagal
atau murid yang tidak cemerlang adalah disebabkan oleh PlOO yang
tidak aktif.
Walaubagaimanapun, pemerhatian telah dibuat dan didapati
bahawa sekolah-sekolah yang temama yang mengeluarkan ramai
pelajar yang bsrmrtu dan canerlang rra\l?unyai PlBG yang akt i f ,
Sehingga suatu kajian dibuat, kita tidak dapat membuat kesilT1?ulan
yang jitu mengenai korelasi antara prestasi pelajar dan peranan
PIBG. .Jika andaian dari perhatian ini di terima, maka apakah
sepatutnya menjadi peranan utama sesebuah persatuan
ibubapa-ibubapa dan guru?
Kertas ini cuba melihat dad perspektif yang lebih 1uas
dadpada penmtukan tmdang-undang 1973 mengenai penubuhan PIOO.
Sekal i gus, ini bermakna bahawa kaedah 6(2) dalam Kaedah
11
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Persatuan PIBG 1973, haruslah dibincang semula, dikaji dan
sekiranya perlu, kaedah itu haruslah dipinda.
Apakah sebenamya peranan PIBG?
Untuk membolehkan PIBG merrainkan peranan yang 1ebih
aktif, ki ta haruslah IllE!1"I'P'IDyaipendekatan yang rrenyel uruh
terhadap PIBG sebagai sebuah persatuan yang paling bemilai dalarn
nasyarakat Malaysia. Jika tidak, masyarakat dan ibubapa akan
rrenganggap PIBG hanya sebagai sebuah pertUbUhan stikareia yang
sarna tarafnya dengan kelab bolasepak atau persatuan belia.
Kertas ini mencadangkan pendekatan berikut:
1. safah pm:;
PIBG adalah rrerupakan suatu jambatan yang menghubung dan
mendekatkan antara rumah dan sekolah dan antara ibubapa dengan
~ untuk membolehkan 1bubapa bekerjasama dengan guru secara
baik dalam melatih dan mendidik anak-anak untuk rrenjadi rranusia
yang berguna.
Disanping itu, PIBG juga merupakan suatu jarnbatan yang
boleh mendekatkan antara sekolah, guru dan ibubapa sebacai sebuah
institusi di suatu pihak, denqan kerajaan dan dunia l uar serta
nasyarakat seluruhnya eli suatu pihak yang lain.
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2. lmsep PIB;
Sebagai sebuah institusi, PIBG hendaklah merrainkan
peranan yang lebih aktif untuk menjadikan sekolah sebaga:i. terrpat
yang paling disukai dan diganari oleh murid-rrurid dan insti tutsi
sekolah itu heDdaklah dijadikan gedtmg ilrru dimana rrurid-murid,
ibubapa dan guru sarra-sarna dapat rrenirnba ilmu pengetahuan,
peIlgalanan dan lat.i.han kernahiran kerana. di sekolahlah t€!l'patnya
seseorang murid menghabiskan satu pertiga daripada umur remaja
mereka.
3. DiIsar PIB;
PIBG adalah merupakan suatu badan yang boleh
untuk .mencapai penderookrasian peluang~ tenaqa
pendidikan kepada senua murid, tanpa menqira kaum, agarra,
keturunan, tarat hidup, pekerjaan dan latar belakang seseorang
ibubapa. PIBG tidak boleh dan tidak sepatutnya dijadikan forum
untuk tujuan politik mana-mana pir~.
Mengadakan kerjasana yang erat antara senua pihak bagi
melahirkan suatu tenaga yang bersatu padu dengan tujuan untuk
lllE!Iberi pendidikan yang paling tinggi untuk mencapai




PIBG adalah ditubuhkan sebagai badan kebajikan bagi
tujuan untuk mendapatkan kerjasama yang erat dari serl'llii pihak
bagi naksud ~ri pendidikan yang paling bemilai dan berrrakna
kepada semua pelajar. Oleh itu pendekatan hendaklah dibuat
keatas aspek sosial dan ekoncmi serta kebajikan kanak-kanak,
derlgan mengadakan rancangaIl yang bersesuaian dengan keh~
ibubapa dan guru setenpat.
PIS:; juga hendaklah berusaha supaya tarat hidup ahl i
yang menjadi ibubapa dinaikkan dari satu tahap ke tahap yang
lebih ti.ngqi dengan rnert'beri nasihat, tunjuk ajar' dan g~lakan
kepada ahl i -ahl i yang rendah taraf hidup Trereka. '.
Panduan dan binbingan ini bolehlah eliben oleh ahli -ahli
~ lebih tingqi pengetahuan dan pengalarran .rrereka dari
ahli -ahli YaDlil lain. UnpmBIlya, seorang pensyarah eli bidang
per1;.anian bolehlah mengadakan beogkel menternak lebah kepada
petani yang menjadi ahli yang i.ngin menternak lebah, at au seorang
doktor boleh mengadakan bengkel sehari bagainana heDdak menjaga




PIBG hendaklah nanpunyai. matlamat untuk melatih,
mendidik dan mengajar murid-murid bagi mencapai perrt,angunan
"ARFAH", iaitu:
A - 'Aqliah' dirrana rmr id-rmr.id dan pelajar cliajar
supaya aka I dan fikiran mereka berkembang maju
untuk mencapai pembangunan 'intellectual' dan
'mental' .
R - 'Roharriah ' dirnana nurid-murid hendakl ah clisi ram
dan dibaja dengan unsur-unsur rohanrah supaya
rrereka dapat menjadi ahli rrasyarakat yang berrrora l
tinggi, berbudaya, berperi kemanusiaan dan
penyayang.
F 'Fizikal ' dirrana murid-murid hendaklah diberi
pel uang manbentuk fizikal rnereka menjadi rnanusia
yang sihat tubuh hadan, dan merrptmyai tabiat yang
bersih.
A - 'Alam keliling' dirnana rrurid-murid hendaklah
diberi kesedaran dan penghayatan betapa per 1unya
alam keliling yang bersih kepada manusia, jiran
tetangga yang berbudi dan bertanggungjawab serta
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rrerberi galakan' supaya mereka dapat sarna-sarra
memainkan peranan positif dalarn pernbangtman alam
keliling.
H - "Rati nurani I dimana rrurid-mrrid hendaklah di.asuh ,
di.di.di.k supaya menjadi manusia yang bukan sahaja
pandai dan bi jak, tetapi juga berbudi dan berperi-
kemmusiaan .
6. strategi
PIB:; heodaklah menyustm strategi yang 1engkap dan
menyeluruh bagi mendapatkan sepenuh kerjasarna di kal anqan ibubapa
dan guru supaya. mereka dapat menjadi ahl i : yang kcrrdtt.ed.
ber.tanggun9jawab, berdedikasi dan berdikari.
MuDgkin salah satu dari strategi untuk mendekatkan
ibubapa dengan.sekolah ialah dengan tnE!Tbuka peluang kepada sarua
ahl i, dalam penggunaan kemxiahan sekolah, seperti dewan sekolah
untuk majlis perkahwinan, padang sekolah untuk bersukan, dimana
sewa yang paling minima hendaklah dikenakan.
7. Logistik
Untuk rren.arik lebih ramai ibubapa dan rrur'i.d bergiat
secara lebih cerga5 dan berkesan ialah dengan menyediakan




I'flE!!TPunyaipadang permainan yang boleh rrenanpung kebanyakan sukan
yang digemari rarrai, perpus takaan yang 1engkap , dewan, kant in ,
kedai buku, kedai koperasi, surau, bilik-bilik persatuan dan
sebagainya. Kawasan juga hendaklah disediakan bagi murid-murid
mencari pengalaman menanamsayur dan rnenternak ayarn itik, karnbing
dan ikan. Oleh itu sekolah-sekolah yang akan dibina kelak
haruslah rrsnpunyai kawasan yang luas yang tidak kurang dad tiga
hektar.
8. Pelan
PIBG hendakl ah rrenyusun pel an atau rancangan 1ima tahun
bagi membolehkan program dan projek dijalankan secara tersusun
dan teratur. Urrparranya, bila, baqairrana. dan siapa patut
bertanggungjawab rrendirikan perpustakaan sekolah, atau surau
sekolah dan berapa harga yang sepatutunya diperuntukkan.
Rancangan lima tahun itu haruslah dipecahkan kepada program
tahunan dan projek bulanan atau mingguan.
9. Program
PIBG hendakl ah rnenyusun program tahunan atau
dwi-tahunan. ~amanya mengadakan walkaton untuk mengutip derma
sekolah, lawatan ke kilang-kilang sekurang-kurangnya sebulan
sekali, rrengadakan program ceramah, pertandingan kui z , bahas,
pidato, sukan, at au majlis makan malam tahunan, majlis bertindik,




Tiap-tiap program itu hendaklah dipecahkan pula kepada
projek mingguan atau harian, dimana
sekurang-kurangnya
penglibatan ahli dalam aktiviti sekolah boleh dilihat pada set iap
hari, mengikut sel era dan kemmpuan masing-masing. Urrpamanya,
seseorang perain bolasepak negeri yang menjadi ahli PIBGboleh
dijEll'Put untuk bercakap mengenai bolasepak, untuk menarik minat
rrurid-nurid dalam bidang sukan. Dibari yang lain pula, seorang
akitek hendaklah dijE:1'l1?utuntuk rremberi cerarrah . mengenai bangunan
'\.
lama yang sepatutnya sama-sarna dijaga, dan begitulah hendaknya.
11. ~iDp.llan
Adalah diharapkan bahawa PIBG dapat menilai kesemua
sepuluh perkara yang disebutkan di atas supaya sarna-sarna kita
dapat faedah dari wujudnya PIBG bagi sesebuah sekolah. Janganlah
hendaknya sekolah tinggal seba.gai sekolah yang dihuni hanya oleh
~ dan rrurid, dan ibubapa menjauhkan diri dari sekolah itu




KESI.MR1LAN: MELIHAT KE DEPAN
1. Kangres Kebangsaan PIBG
Kertas ani berpendapat bahawa untuk mencapai dasar dan
rratlamat FrEe, maka suatu kongres kebangsaan hendaklah diadakan
tiap-tiap dua tahun sekali. Seorang wakil dari tiap-tiap buah
sekolah haruslah dijerll'ut untuk menghadiri kongres itu. Mungkin
beberapa kertas kerja haruslah disedi~{an untuk mencari beberapa
rumisan yang boleh dibawa ke t.enqah. Kongres ini hendaklah
dikelolakan oleh Keroonterian Pendi.di.kan denqan kerjasarna semua
pihak, termasuklah fiona-firma, pertubuhan sukarela, kesatuan
guru, persatuan gurubesar, universiti, dan lain-lain.
2. Penerbi tan Berkala PIBG
Manandangkan bahawa negara memptmyai arpat juta kel uarga
(3.6 juta pada tahun 1980) I maka adalah dianggarkan bahawa PIBG
Keba.ngsaan akan ~unyai ahl i





itu juga bilangan proo, maka cara yang paling berkesan untuk
menyampaikan maklumat kepada semua ahli PIBG ialah dengan
nengadakan penerbitan kebangsaan, atau buletin bulanan mengenai
aktiviti P!BG. Jika dianggarkan 1% daripada jumlah bakal ahli
PIBG berlangga.'1 dengan penerbi tan i tu, maka sekuranq-kuranqnya





3. Sebagai Kurpllan Desalt
PIBG juga bel eh marainkan peranan sebagai kurt>ulan desak
untuk mendesak pihak-pihak tertentu seperti kerajaan, , Parlimen
dan sebagainya untuk melul uskan undang-undan9 yang wajar dan
perlu mengenai perkara seperti penginayaan terhadap kanak-kanak,
buruh kanak-kanak, kawalan terhadap tingkah laku dan tabiat
kanak-kanak dan sebagainya.
PIBG juga boleh m:roai.nkan peranan sebagai kurpulan desak
untuk meninqgikan sekirn gaji dan syarat perkhidmatan guru yang
lebih baik.
4. PeIldidikan PEnce98han
PIBG sebagai sebuah badan sukarela boleh rremainkan
peranan penting dalarn pendidikan pencegahan supaya dengan i tu
kanak-kanak tidak terlibat dengan gejala yang kurang sihat
seperti dadah, jenayah dan maksiat.
5. Masyarakat Berb:di.
PIBG boleh rrsrainkan peranan yang penting dengan
mengembelingkan semua tenaga yang ada dalarn satu-satu kawasan
sekolah untuk me.rrt>eri surbangan yang wajar ke arah pencapaian
rratlamat masyarakat berbudi dan penyayang.
22
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6. \ Percanilahan MasyaI.~t Berbudaya
PlBG dapat memainkan peranan penting dalam mewujudkan
masyarakat berbudaya seperti masyarakat yang rrenpunyai tabiat dan
budaya mernbaca, budaya niaga, budaya urus , budaya gotong-royong,
budaya kerja dan sebagainya.
Adalah diharapkan bahawa dengan adanya hubungan yang
rapat dan kerjasama yang erat di antara kelima-lime pihak iaitu
ibubapa, guru, PlBG, pemerintah dan masyaiakat maka anak-anak
kita di mesa akan datang akan menjadi masyarakat berilmu,
bertaqwa, beriman, dan dengan itu menjadi manusia yang diharapkan
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Jadual2.1 I Tab/~ 2.1
BILANGAN SEKOLAH DAN IQ::LAS DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH BANTUAN KERAJAAN DI
MALAYSIA SEPERTI PADA 30 JUN 1987
NUMBER OF SCHOOLS AND CLASSES IN GOVERNMENT ASSISTED PRIMARY
AND SECONDARY SCHOOLS IN MALAYSIA AT 30TH JUNE 1987
Peringkat Pendidikan
Level of Education
Bilangan Sekolah
Number of Schools
Bilangan Kelas
Number of Classes
Sekolab RendahlPrimcry Schools
Kebangsaan (M)
'National (M)
Jenis Kebangsaan (C)
National Typ« (C)
Jenis Kebangsaan (T)
National Type (T)
Khas
Special
4856 48719
1295 15967
548 3800
4 39
JumlablTorm 6703 68525
Sekolah MeneapblS~ Schools
Biasa
Regular
Asrama Penuh
Fully Residemia!
Agama
Religious
)(has
Special
Voicasional
Yocational
Teknik
Technica!
1111 35871
28 717
25 409
2 27
45 640
9 180
.1220 37844
7923 106369
JumlahIToMl
Jumlah Baar/GraNI Tol4l
61
